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Lamaca,recientementededa-
radocomounode 105producto5
banderade nuestropais,registr6
uncrecimientoensuexportad6n
del ordendel 6%en el periodo
enero-juniodeesteano,respecto
asimilarperiododel2004,aIpasar
deUS$I.7millonesaUS$I.8millo-
nes,imonn6Adex.
Senal6queesteproductorevi-
talizadorseexportoa untotalde
30pafsesIiderad05porJapanque
10importoporuS$954.9mil,10
querepresentoe154%deltotal.
En10querespectalasempre-
sas,Adexsenaloque105envios
fueronhech05poruntotalde 79
empresas,lascualesfueronlidera-
das por PanpadficCorporation
. SA queexportoporuS$273mil,
I querepresentoe115%deltotal,Ie
sigue nelrankingRABC Interga-
meE.I.R.L(8%),CPXPeruSA(8%),
CABEXSA (5%),Deshidratados
i tropicalesSAC.(5%),Chakarunas
TradingS.R.L.(5%)Y Carbonesy
Derivad05SAE (4%).
Otrasempresason Laborato-
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riosPortugalS.R.L.,Ecoandino
SAC.,RFCARS.R.L.,HersilSA
Laboratori05Industriales,Peru-
vianNatureS&S,GestionesyRe-
presentacionesIntemacionales
S.A.,PeruvianHeritageSAC.,en-
treotros.
Naevasprodactos
LaAsociaci6ndeExportadores
senat6quelasempresasestantra-
bajandoenincrementarelvalor
agregadode lamacaynos610ex-
portaeharinade macaquerepre-
sentael46%del totalde lasexpor-
tadones,alsumarcasiUS$820mil.
Otros producto5son 105extractos
embotellad050enotraspresenta-
donespor US$375mil 229.
EI Perutambienexportadextri-
nay demasalmidonesy feculas
(US$243.8mil),capsulasdemaca
(US$109.7mil),entreotros.Sin
embargollamala atend6nla ex-
portad6ndeotrosproducto5que
si biensusmont05sonminim05,
demuestrael empujede lasem-
presasperuanas.
